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NORMAS DE SEGURIDAD SOBRE RECOLE.CCION DE 
FRUTAS, i0DA E IN0TERTOS.-
La mayor parte de los accidentes en las opera­
ciones de recolección de frutas, de poda e in­
jertos consiste en caídas de las escaleras o 
en heridas deridas a los numerosos utensilios 
corto-punzantes, que son usados en tales oficios. 
Estos implementos manuales, especialmente las 
escaleras, se usan sin suficiente conocimiento 
de las Normas de Seguridad que deben ser obser­
vadas en toda actividad del trabajo. 
En esta parte se deben tener presentes la cali­
dad de los materjales; construcción o fabrica -
ción de implementos y su manejo, Normas que se 
esbozan en la presente publicación. 
Una vez asegurada la solidez y la eficiencia de 
las herramientas utilizadas se evitarán muchas 
oausas de los accidentes en el campo, dependien­
do desde luego del comportamiento del trabajador 
en la a?licaciÓn de los consejos respecto a usos 
de los instrumentos de trabajo, a la exclusión 
de toda posibilidad de accidente, y por lo menos 
a �a limitación de aquellos que no pueden ser 
previstos. 
En esta publicación se exponen las Normas de Pre• 
vención más importantes en el uso de Escaleras, 




Tanto los empleadores como los trabajadores deben 
observar y tener presentes en cualquier momento 
estas Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Agricola, en particular sobre el uso de Escaleras 
de mano, Manejo de Utensilios durante el trabajo 
sobre Escaleras y los Dispositivos de Protección. 
Herramientas de corte: 
Las herramientas de corte más utilizadas en cose­
chas de frutas, poda e injerto son el serrucho, 
el cuchillo de hoz, la navaja de injerto, la ha­
chuela, las tijeras de poda. 
En el uso de estas herramientas hay peligro de 
accidentes que aumenta si el traba.j2..dor está la­
borando sobre la escalera o directamente sobre 
las ramas de un árbol. 
La conservación y mantenimiento de las herra­
mientas, el uso de las mismes y la prudencia en 
su manejo son todos coeficientes favorables a 
la SEGURIDAD. 
lo.) Cuchillo en hoz 
Esta herramienta es utili­
zada en la poda, está 
constituida por una cu -
chilla de filo curvo cor­
tante en una extremidad y 




El :filo debe estar cubierto por una funda pro­
tectora especialmente cuando la herramienta es­
tá almacenada o cuando es llevada en la cintu­
ra por el trabajadcr. El mango de madera debe 
estar h;Fm fijo a la herramienta, y esta debe 
est&r afilada para facilitar el trabajo. 
También es conv�aiente fijar el mango a una 
cuerda asegurada a la mano del trabajador, im­
pidie�do así la caída de la herramienta de la 
mano y evitando la posibilidad de herirse o he­
rir a otros operarjos. 
2o.) La hoz 
Esta herramienta tam­
bién es usada en la 
poda y esti constituí­
da por una cuchilla en 
'forma de media luna, 
cpe viene unida a la 
extremidad por un man­
go de madera. 
En el empleo de esta herramienta va incluÍdo el 
ligamiento que asegura el cuchillo al mango. Du­
rante eJ transporte la hoz debe estar protegida 
por una funda o estuche. 
./. 
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3o.) La navaja para in-
jerto.-
Es de forma variada, por 
las distintas exigencias 
y los diferentes tipos de 
injertos (escudete, coro­
na, etc). Es Norma de Se­
guridad que esta herra­
mienta tenga un disposi ti­
vo asegurado y que garan­
tice que no se cierra oca­
sionalmente durante el 
trabajo. 
4o.) La segueta 
Sirve para la poda; la 
cuchilla dentada debe ir 
protegida por una funda 
protectora, cuando está 
almacenada o cuando sea 




5o.) La hachuela 
Sirve principalmente pa­
ra cortar las ramas cor­
tas y pequeñas de los 
árboles. En �l empleo de 
dicha herramienta es pre­
ciso tener cuidado de que 
los elementos cortados al 
caer no ocasionen un acci 
dente. 
El mangc es de madera y deberá tenerse cuidado con 
el empate de_este y el instrumento y asegurarlo por 
medio dE clavos o puntillas para impedir que se sa­
fe durante el trabajo. 
60.) La podadora 
La podadora consiste en 
una gruesa cuchilla de 
hierro fija a un mango 
de madera o de cuero, la 
cuchilla es un poco cur­
va como la hoz, presenta 
en el dorso una cresta o 
cuchilla que sirve para 




La empuñadura de ésta �erramienta debe ser segura 
para evitar accidentes, además debe estar protegi­
da con una funda o estuche para que en el trans­
porte no ocasione ning�n peligro. 
7o,) Tijeras podadore.s 




utilizan en la recogida 
de la fruta o en la poda. 
Se llevan comunmente a la 
cintura y deben ser trans­
portadas en un estuche o 
funda protectora. 
En la cosecha de las frutas es necesario usar el 
tipo adecuado de tijeras, (según el tipo de fruto 
a cortar) de este modo se hace mas rápido y segu­
ra la recogida de la misma. Trabaj8.ndo sobre una. 
escalera, es posible coger las tijeras con una 
sola mano y servirse de la otra para asegurarse 
a la escalera. 
80.) Escaleia de tijeras 
Es necesario que este ti­
po u otras herramientas 
vayan aseguradas a una 
cuerda para evitar acci­
dentes. Tales precaucio­
nes forman objeto especi­




Durante el trP�ajo en lugares altos, la herramien­
ta debe estar atada a la mano, mientras no se usen 
dentro de sus fundas o estuches, con el fin de im­
pedir su caída y evitar posibles accidentes. 
Transporte de productos 
En el transporte de productos se recomienda obser­
var las siguientes normas: 
lo.)- La carga que se lleve debe ser proporcionada 
a la c�pacidad física y muscular del trabaja­
dor. 
2o.) Al recoger cargas 
del suelo, debe 
hacerse con los brazos 
tensos después de haber 
hecho una flexión del 
cuerpo con el fin de que 
el esfuerzo sea realiza­
do con los músculos de 
las piernas. 
3o,) Para transportar 
carga muy pesada, 
se debe acudir a la ayu­









para el transporte de la fruta en el mismo 
lugar de la cosecha. 
Carretilla con ca,ias 
5o.) En el transporte de 
cajas, cajones, de­
be evitarse que el arume 
de cajas cubran la vista, 
ya que esto, puede ser cau­
sa de un accidente al tro­
pezar contra un obstáculo. 
60.) Las cajas de madera 
deben estar en buen 
estado, se deben reparar 
cuando tengan astillas, puntillas salidas, se en­
cuentren rotas, etc., ya que pueden ser causa de 
accidentes. 
Carro de bestia 
7o.) Utilizando vehículos 
de tracción animal o de 
tracción mecánica, se de­
ben respetar las reglas de 
circulación y tránsito. 
Es necesario también tener 
presente las normas que 
aseguren un buen manteni­
miento de los vehículos a 
fin de evitar accidentes. 
./. 
OTRAS PRECAUCIONES IMPORTANTES. -
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lo.) La prudencia y la atención deben ser redobla­
�º� cuando el trabajo se lleva a cabo en los 
árboles frutales. En la cosecha de diferentes 
frutas por ejemplo, si se hace en invierno el 
peligro auruc:nta a causa del terreno fangoso, 
de los tronco::: húmedos o vencidos, del fria 
que ·entorpece las manos y los pies, del vien­
to q 1 1e agita Jas ramas, etc. 
2o.) En cuanto mas alto sea el árbol y mas expuesto 
al vi3nto se encuentre el trabajador mayor se-
rá el p2ligro de caída y la gravedad de las 
consecu.;mcias. 
3o.) Es preciso evitar, el peligroso sistema de tre­
par a los árboles sin utilizar una escalera. 
4o.) Durante la recolección de la fruta se aconseja 
colgar el recipiente al árbol, evitando descen­
der con él. Para bajarlo, se debe utilizar una 
cuerda. 
5o.) Evite colocarse debajo de los árboles cuando es­
tán efectuanco la recolección de frutas, poda o 
injertos, para no tener posibilidad de ser heri­
do, pcr caidE de herramienta, recipientes o rama, 
60.) Si se tiene cue permanecer en pie sobre las ra­
mas del árboJ, asegúrese con un cinturón de segu 
rir1 8.d. 
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7o.) En algunos lugares 
se utilizan unas rastri­
llas o uñas especiales fi­
jas a la extremidad de una 
vara, para la recolección 
de frutas. Por lo tanto no 
se necesita estar sobre 
las ramas, y si lo hacen 
hay que tener cuidado que 
la herramienta no se safe 
y pueda causar accidentes. 
80.) Usando varas debe 
tenerse cuidado, que no 
entren en contacto con los 
cables o bilos eléctricos 
que atraviesan la zona. El 
peligro de electrocución 
es grave, especialmente 
si el árbol está húmedo. 
9o.) Cuando el trabajador 
se expone al sol en faenas 
prolongadas, es necesario 
que se proteja de los rayos solares ya que ello 
puede ser causa de una lesión grave. 
100.) Para no ser golpeado en los ojos por frutas, 
ramas u hojas, que caen del árbol por efec­
to del movimiento, se deben usar gafas de 
SEGURIDAD. 
llo.) Durante Tormentas, borrascas, tempestades 
./. 
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eléctricas, es peligroso resguardarse debajo 
de los árbolef, porque se pueden atraer los 
rayos. 
120.) Clavos, puntiJlas, chuzos, pedazos de piedra, 
vidrio, etc., que se encuentran en el suelo 
puecten caupar heridas en los pies, cuando se 
trabaja de:.calzo. Evite este peligroso hábito. 
130.) Toda herida aun-
que sea leve, de­
be curarse inmediatamen­
te. El no hacerlo, aun­
que sea simple, puede 
ser el comienzo de una 
infección, por efecto 
del polvo, del carbón, 
la tierra, etc. 
140.) :i:.,a curación debe ser hecha como se explica a 
continuación: Lavar la herida con agua y ja­
bón, sirviéndose para secar, de gasa o de un 
t:r:apo limpio. Después, desinfectar con a1coho] 
mezclado con rn poco de yodo, agua oxigenada, 
,!lercurio cromo o una pomada. Luego se cubre le 
herila con gasa esterilizada o tela bien lim • 
pia, arl_icar luego esparadrapo (nunca en con • 
tacto directo con la herid,a). 
150.) En particular se debe hacer hincapie sobre lfü 
heridas ocasionadas por puntillas, clavos, hiE 
. I.
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rros, herramientas, etc., que puedan transmi­
tir la infección del tétano, en tal caso es 
preciso recurrir al médico o al puesto de sa­
lud de inmediato. 
ESCALERAS DE MANO.-




La caida depende de varios factores, tales como: 
lo.) Mala fabricación o empleo de materiales de po­
ca resistencia en su construcción. 
2o.) Mal estado de con�ervación de la escalera. 
3o.) Mal empleo de la escalera o uso inapropia­
do de ella. 
CLASES DE ESCALERAS 
En general existen 
dos tipos de esca­
leras de mano que 
tienen bastante uti­
lización bien sea en 
las labores agríco­
las, en la industria 
de la construcción, 
en el uso de rutina 
. /. 
en las infüstrias y 
I 
aun en el ho,gar. Son 
las escaleras rectae 




Las escaleras rectae mas difundidas son las de ma­
dera. Estas deben acquirirse en fábricas competen­
tes, controlando quE el material sea adecuado para 
el empleo particula1 a que se destina; que el con­
junto y cada una de las partes sean suficientemen­
te resistentes y quE las dimensiones sean apropia­
das al mo. 
Los travesaño.; no dE.ben 
tener nucos y deben es­
tar encajados en loe 
montantes ( de manera 
que no puedan rod2r) y 
colocados a distancias 
iguales y no mayores 
de 30 cms. En caso de 
rotura de un travesaño 
está proribido susti -
tuÍrlo con trozos de 
rnadera. c::i...ct·✓ados sobre 
los montantes. 
Para las escaleras de 
./. 
madera es muy acon­
sejable unir los 
montantes con tiran­
tes de hierro apli­
cados sobre los dos 
travesaños extremos 
(en la parte superior 
y en la parte infe -
rior). En las escale­
ras largas de mas de 
4 metros se deoe apli­
car un tirante inter­
medio. 
Es aconsejable no em-
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plear escaleras de longitud superior a los cinco 
metros porque mas allá de esta dimensión se hacell 
muy pesadas y peligrosas. 
Las escaleras deben tener zapatas de seguridad an­
tideslizantes cuando se van a usar sobre pisos li­
sos. 
Las escaleras metálicas (de hierro o de aleación de 
aluminio), son manejables fácilmente y resultan muy 
prácticas. 
En general hay que tener presente que las escaleras 
metálicas no se deben consj<'lerar mas resistente::; 
que las de madera de igual longitud, porq_ue los fa­
bricantes aprovechan la mayor resistencia específi­
ca del metal para reducir sus dimensiones en las 
partes resistentes y, así, disminuir el peso y el 
costo. 
./. 
En la elección de lfs 
escaleras metálicas 
es necesario controlar 
que no se curven cufn­
do se nongan en obrf 
( la Jongi tud no pue ele 
ser excesiva); los 
travesaños están ase­
gurados a los montan­
tes raeclio.nte encaje 
( ver figur:1) o siste­
ma equivalente y no 
solamente mediante 
soldadura. 
A lo menos 1� parte 
superior de cada tra­
vesaño debe t�n�r una 
forma tal que ofrezca 
un buen contacto con 
el ca1 �ado e impida 
que éste se resbale. 
Las escale�as d� tije­
ra, usadas generalmen­
te en interiores, no 
deben superar la altu­
ra de 5 metros y deben 
c�L�r �rovistas, pre­
f0rentemente, de co6os 
metálicos o varillas de 
acoplamientc q_ue se tra­
ban al abrir la escale­
ra, lo que evita q�e las 
hojas se seraren tctal-
- 15 -
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• I • 
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En síntesis, antes de usar una escalera se debe con­
trolar que: el conjunto no tenga deformaciones, los 
m8:ritantes estén en perfectas condiciones, no falten 
travesaños; igualmente que éstos deben estar en 
buen estado y no deben rodar sobre sí mismos ni re­
sultar flojos los encajes. 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Las escaleras hay que conservarlas y defenderlas 
de la intemperie. No hay que amontonarlas sino alma­
cenarlas separadamente, bien en posición vertical, 
bien en posición horizontal y suspendidas de ganchos 
especiales. 
Los montantes de madera con hendiduras longitudina­
les pueden ser reforzados con listones de madera. 
Los travesaños rotos hendidos o desgastados, se de­
ben sustituir. 
La3 escaleras metálic&s se deben proteger cont�a la 
oxidación con barnices especiales. Los montantes ro­
tos o doblados no deben ser reparados sino sustituí­
dos. 
Par?. las escaleras de r.1adera, _no hay que emplear nun­
ca barnices que escondan posibles alterac·i._ones del 
material; pueden recubrirse con una pintura, pero 
siempre que ésta sea transparente. 
./. 
"" l'l -
USO DE LAS ESCALERAS 
Por supuesto, incluso una 
escalera en huen estado 
puede ser inapropiada pa­
ra un trabajo. Es impor -
tante que la escalera no 
sea demasiado corta ni de­
masiado larga sino de lon­
�itud apta para el punto a 
que se quiere alcanzar. 
De ahí que en las escale­
ras rectas nunca se debe 
trabajar pisando cualquie­
r� d2 los Últimos cuatro 
peldaños. Estos sirven de 
sostén para las manos Úni­
camente. En una de tijera 
no se debe subir sobre los 
dos Últimos peldaños. 
Aún después de haber, selec 
cionado la escalera apro -­
piada, esta es segura si se 
emplea con corrección. Por 
ejemplo las escaleras de 
tijera deben tener las bisa­
gras bien colocadas y tra­
badas. 
Si se emplean de una manera incorrecta, incluso las bue­
nas escaleras pueden ser una trampa. 
. /. 
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El siguiente punto importan­
te que hay que recordar es 
el de colocar la escalera 
sobre un terreno a nivel. 
Las escaleras tienen 11 dos 
piernas pero no tienen ro­
dillas". No se pueden ajus 
tar a una superficie des = 
nivelada. Agreguen su peso 
a una escalera mal asenta­
da y tendrán una magnífica 
oportunidad para una caída 
aparatosa. 
No solo hay que colocar la 
escalera a nivel, sino tam-
bién hay que asegurarse de que permanecerá en 
esa posición si uno de los montantes se apoya en 
terreno blando, se necesita un tablón de madera, 
aproximadamente Qe una por seis pulgadas cuadra­
das para colocarlo so-
bre la tierra de modo 
que sobre él se apoye 
el rwntante y no se 
hunda en el suelo pro•• 
vacando la caída d2 la 
esca1era, y del traba -
jador. Las zapatas o 
punteras de seguridad 
ayud,J.n tambiéc1 en este 
propósito. 
Despu0s hay que esta­
blecer el ángulo de 
./. 
apoyo para la esca­
lera. C:ctando ésta se 
coloca en un ángulo 
demasiado abierto, 
resbala en la base, o 
reparte, por efecto 
del peso del tra"a­
jador. Las que se co­
locan o se apoyan muy 
cercE se caen hacia 
atrás a wedida que su­
be el trabajador. Se 
necesita, pues, un 
método sjmole para 
calcular el ángulo 
de apoyo para las es­
caleras. 
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Para obtener el ángulo correcto solo hay que recor­
dar la fórmula ncuatro a uno 11 • Se cuenta el número
de peldaños hasta el punto de apoyo. Para ello, se 
coloca la escalera contra la pared, se cuentan los 
peldaños hasta esP punto de apoyo. Por ejemplo, si 
una escale ,:-a de 16 peldaños llega hasta el punto 
de apoyo con la traviesa No. 12, éste Último núme­
ro es el que cuenta. 
Después de contados 
los peldaños, el nú-
mero se div.i.ü.c J;JO.L· 
cuatro. El resultado 
de la división nos 
da la cantid�d en 
pies de J.a distancia 
. /. 
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Se necesit.:i. pisar bien en las escaleras de pelda­
ños re·dondos. El barro en_ los zapatos los vuelve 
resbalosos. Al subir se debe agarrar de los pelda­
ños y no de los reontar.tes. De este modo si los 
pies resh alan se tiene mejor soporte. Las dos ma­
nos se deben emplear al subir; dar cara a la esca­
lera y no tratar de acarrear objetos con una mano. 
El área de la basE. 
de la escalera de-
be conservarse lim-
pia y libre de obs-
táculos. El empleo 
de una cuerda para 
subir.las herramien-
tas es mas ac�nseja-
ble que escalar con 
una mano oc�pada por 
objetos, manteniendc 
el equilibrio y asien-
do los pellaños con 
la man'.:> libre. 
Incluso después oc ha­
ber colocado una esca­
lera en la posición ade­
cuada ,, de haber sut ido 
por ella como se marda, 
las person�s se las 
arreglan para sufrir 
caídas aparatosas. Ios 
errores te consider�­
ciÓn son alejarse d(­
masiado y no agarra1se 
. /. 
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de la escalera. 
Una escalera recta, de dos montantes es buena solo 
para un trabajo rápido localizado. No es una plata­
forma de trabajo. Hay que agarrarse a ella siempre 
con una mano. Se emplea un gancho para cubos de 
pintura u otros objetos que sean necesarios para 
el trabajo. 
Hay que mantener el peso 
del cuerpo entre los dos 
montantes de la escalera. 
Un excelente medio para 
recordar cómo mantener el 
peso del cuerpo sin per­
der el equilibrio es el 
que se vale de la hebilla 
del cinturón. Mientras 
esta se mantenga entre 
los montantes se conside­
ra que el cuerpo no se ha 
alejado en exceso y por 
consiguiente no hay riesgo 
de perder el equilibrio. 
Esto es lo referente a la seguridad en el empleo de 
las escaleTas de mano. Volviendo a los puntos prin-­
cipales se debe emplear siempre: 
are. 
UNA ESCALERA SEGURA 
DE LONGITUD ADECUADA 
ASENTADA CON FIR�EZA Y A NIVEL 
A UN ANGULO SEGUN LA REGLA "CUATRO A UNO" 
Y USADA DEL MODO CORRECTO. 

